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LA VIDA SUBCONSCIENT DE LA IMATGE MENTAL 
L 'ESTADA a Barcelona del professor belga Dr. Georges DWELSHAUVERS assenyala 
una temptativa de transplantar a casa nostra 
un brot de la psicología francesa contemporá-
nia. Historiador d'aquesta psicología i adhe-
rit personalment al grup parisenc, el Dr. 
DWELSHAUVERS rebé l'encárrec de muntar aeí 
un Laboratori de Psicología experimental i 
de conreuar-hi aquesta nova ciencia. En cons-
tant relació amb el Laboratori que dirigeix a 
la Sorbona el Dr. P I É R O N , el de Barcelona 
prosseguí paral-lelament a ell algunes de les re-
cerques i en planejá da l t res amb entera inde-
pendencia. Una tria de les mes reeixides ha 
estat aplegada peí Dr. DWELSHAUVERS en el 
eu darrer llibre Les mécanismes subconscicnts 
'París, Alean, 1925), i volem aprontar l'avi-
nentesa de la seva publicado per donar a co-
néixer els principáis resultáis de l'actuació des-
enrotllada peí sen autor davant del Laboratori 
(*e Psicología experimental de Barcelona. 
Posat sota l a l t patronatge del Dr. T U R R Ó , el 
Laboratori entra, des del primer moment, en 
contacte aml) l'escola biológica catalana. 
DWELSHAUVERS Higa bona amistat amb algitns 
deis seus mes autoritzats representants, la 
^üal, dins de l 'ordre cientíñc, es traduí en una 
barcada influencia en mants caires del sen 
treball. El camp comú per a les recerques d'u-
na i altra mena estava donat peí problema de 
la relació psico-orgánica, en els límits de la fi-
siología i de la psicología. A DWELSHAUVERS 
el preocupa també el pas de la vida orgánica 
a la consciéncia, en l'estudi del qual s'ens re-
velen els inicis de la vida mental. Els biólegs 
havien arribat temps ha, des del seu propi 
camp, a encetar el mateix problema en cercar 
en les necessitats tronques de 1'organisme les 
arrels de lexperiéncia conscient ( T U R R Ó ) O en 
descobrir el joc deis mécanismes subjacents a 
la sensibilitat interna (Pi 1 SUNYER) . Aqües-
tes descobertes enclouen gérmens fecunds per 
a la psicología i per a la filosofía en general, 
que no han trobat encara, entre nosaltres, el 
degut desenrotllament. 
El problema de la relació psico-orgánica, 
que DWELSHAUVERS trobá plantejat ací pels 
biólegs, li era prou conegut per una tradició 
constant dins la psicología francesa d'en^á de 
les recerques coinenqades per M A I N E DE B I -
RAN x sobre els fets mentáis primaris. D'ell 
arrenca un grup de problemes que dona lloc, 
a Franca, a treballs ben interessants en el camp 
de la patología, en especial per part del Dr. 
1 DWELSHAUVERS dedica, en els Arxius del nostre 
Instituí de Ciéncies, any VIé, núms. 1, 2-5 i 6-9, un 
amplíssim estudi a MAINE DE BIRAN, el psicóleg fran-
cés que ha desvetllat mes simpaties a Catalunya, no 
sois entre els biólegs, sino, a mes, en alguns deis 
nostres homes mes representatius en filosofía. 
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Pierre JANET. Ara, el Dr. DWELSHAUVERS ha 
volgut aportar-hi una nova col-laboració. Sen-
se sortir del camp de la psicología normal, ha 
plañejat un conjunt de recerques al voltant del 
tema central de la imatge, prenent el mot en 
un sentit ampie com a sinónim de sensació i 
de representació alhora. La imatge, fenomen 
psioológic primari en estreta dependencia amb 
l'activitat orgánica, es troba naturalment si-
tuada en la intersecció entre la vida mental i 
la vida purament fisiológica. 
Per una tradició secular, arrapada al mes 
íntim del nostre esperit, la imatge mental és 
considerada com una copia de la realitat exte-
rior. Segons aquest punt de vista, la conscién-
cia s'assembla a una máquina fotográfica on 
és impresa la fantasmagoría abigarrada del 
món ambient, i la imatge ve a ésser una re-
presentació fixa i persisten^ deis objectes. 
Les coses es reflecteixen en nosaltres talment 
com en un mirall; per aixó, el model mes aca-
bat d'imatgeria, l'únic que durant segles cone-
gué la psicología savia, ens el. dona la imatge 
óptica. En aquesta clássica concepció es des-
cobreixen les influencies de filosofies intel-lec-
tualistes primáriament preocupades pels pro-
blemes lógics i criteriológics. La imatge, en 
efecte, esdevé, llavors, un element de conei-
xenqa posat al servei del pensament racional. 
La imatgeria deis sentits forma un primer grao 
en el procés total del conéixer i proporciona 
el material en brut, la pasta informe, amb qué 
construim la veritat de la ment sobre les coses. 
A mida que la psicología contemporánia, des-
lligada d'influéncies filosófiques, s'abocá sen-
se prejudicis a l'estudi directe deis fets men-
táis, esparracá per diverses bandes aquella con-
cepció, diguem-ne "estática", de la imatge. 
Dins ella no enquadraven les noves formes d'i-
matgeria revelades pels psicólegs al llarg del 
segle XIX: les imatges sonores, olf actives i 
gustatives i menys encara les táctils i motrius. 
Poc a poc, per una major profunditat en l'es-
tudi deis fets mentáis i, alhora, per la sugges-
tió de noves idees filosófiques, la imatge apa-
regué com un fenomen essencialment diná-
mic, en connexió irrtmediata amb mecanis-
nismes cerebrals de coordinació i regulació de 
moviments. Segons el nou punt de vista, tan! 
o mes que un element de veritat racional, la 
imatge enclou un instrument d'acció. En aque^ 
punt concret la psicología de RIBOT conver 
geix a un mateix resultat amb la filosofía d. 
BERGSON. 
Les idees dinamistes havien mancat de con 
provació experimental fins que Pierre JANE 
n'aportá la prova amb els fets d'automatisn 
patológic. DWELSHAUVERS, en extendre les re 
cerques a la vida normal, hi ha descobert tan 
bé l'existéncia, mes amagada i gairebé subt< 
rránia, de mecanismes subconscients similar 
Apartant-se de les idees tradicionals, ens mo 
tra la imatge vivint una vida propia, complexí-
sima, estretament lligada a funcionalismes m< 
tors i servint d'intermediari entre la consciét -
cia i l'organisme per tal de transcriure en 
ment fenómens corporals de diversa mena ) 
presidir el moviment comanat per la conscié -
cia i la voluntat lliure. 
El fenomen de la imatge transcorria, dins a 
concepció estática, a clara llum i hauria ma -
cat de sentit el parlar d'imatges subconscients. 
La novella psicología, en canvi, es complau a 
dividir el dinamisme mental en dos s&ctoi ¡, 
deis quals l'un emergeix en la consciéncia cla-
ra i l'altre román submergit en les ombres <ie 
la inconsciencia; i des del moment que la imat-
ge no és un fenomen senzill de mena visual 
sino un procés complexíssim resultant de l'ac-
ció de múltiples mecanismes fisiológics i men-
táis, aquell contrasentit deixa d'ésser tal. Cer-
tament que algunes imatges envaeixen la cons-
ciéncia i hi obtenen una relativa fixesa; aqües-
tes imatges, pero, son les menys nombroses i 
ádhuc gosaria a dir que no constitueixen un 
fenomen normal. Les imatges massa fixes son 
un símptoma d'enfermetat mental. Ben al con-
trari de les imatges corrents, les quals son vo-
leiadisses, fugisseres, inestables, unes mes i al-
tres menys. N'hi han que podríem anomenar-
les imatges-llampecs; ádhuc—i aixó consti-
tueix una troballa cabdal de la nova psicolo-
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gia—algunes no arriben a la consciéncia, sino 
que viuen i actúen al marge d'ella. I si un bon 
nombre travessa la zona clara de la conscién-
cia, amb aixó no volem pas dir que tot el des-
plegament intern de la imatge ens sigui palés; 
sempre ens queda fosca la seva génesi, la seva 
repercussió i la concomitancia d'altres factors 
nfluents en el procés. D'aquest, en realitat, un 
bon trog s'escola inconegut i sois n'arriba al 
lostre íntim coneixement una petita part. La 
matge, dones, té una vida principalment fosca 
inconscient. Contra la famosa frase de TAINE 
¡ue "la consciéncia és un poliper d'imatges \ 
)WELSHAUVERS estableix que no la conscién-
ia, sino "la subconsciencia és un poliper d'i-
tatges". Per aquest cantó, el Dr. G. DWELS-
JAUVERS ha pogut empalmar les se ves recer-
ques sobre la imatge amb estudis anteriors so-
re La sintesi mental i, en especial, sobre L'in-
t onscient. 
* * * 
En el corrent dinámic que estableix el pas 
ele l'organisme a la consciéncia, apareix la 
i íatge com una transcripció mental d'impres-
s°ons corpóries de diferent mena. Un estudi 
complet del fenomen no pot deixar d'al-ludir 
a juesta génesi variada de la imatge, ni de des-
criure els seus carácters peculiars i classificar 
les seves varietats, ni tampoc de resseguir les 
s ves ulteriors repercussions en l'economia 
13.-ico-orgánica. 
La génesi de les imatges en la nostra vida 
ordinaria mentre. per exemple, conversem o 
escoltem o llegim, té lloc en condicions impos-
sibles de reproduir exactament per a les finali-
taís de l'estudi cientific. Els psicólegs han ideat, 
Pero, experiéncies que reprodueixen d'una 
lanera aproximada Tapar icio de les imatges 
en la vida real. RIBOT pronunciava deu mots i 
preguntava, totseguit, les imatges evocades. 
BINET substituí els mots per frases i així s'a-
costa mes a les condicions veritables del pro-
ees imaginatiu. Cap deis dos procediments no 
ens mostra l'aparició de les imatges en el seu 
arnbient propi, car el llenguatge enclou quel-
com mes que mots o frases deslligades. Pero, 
amb tot i el seu esquematisme, aqüestes expe-
riéncies ens revelen algunes direccions i nor-
mes cabdals en la vida de la imatge. 
Sota la influencia de l'atenció concentrada 
successivament en cada mot o en cada frase, 
sorgeixen un gran nombre d'imatges represen-
tatives, amb predomini de la imatgería visual. 
En el parlar corrent, l'atenció es reparteix so-
bre un nombre mes crescut d'elements lingüís-
tics; i sense temps per parar-se en tots ells, en 
subratlla alguns només. En la conversa o en 
la lectura apareixen moltes menys imatges que 
en l'experiéncia simplificada peí psicóleg, tan-
tes menys com mes seguim el fil del nostre 
pensar. BINET ja descobrí, temps endarrera, 
que les imatges cobreixen una mínima part del 
pensar racional. Poc a poc anem veient ádhuc 
una certa oposició entre el pensar i la imatge, 
puix que, si per una part l'atenció que prestem 
al pensament fa que s'esvaeixi el procés d'i-
matgeria, per laltra els processos típicament 
imaginatius son els que demostren una man-
ca mes absoluta de rao i de pensament, com 
succeeix en els somnis i en el fenomen tan in-
teressant de la revasserie o somniar despert; i 
no volem, encara, parlar del curs patológic de 
les imatges en els anormals de la ment. 
Tot aixó porta a admetre que el pensar i la 
imatge teñen un origen distint. Si el primer 
s'exerceix netament com a funció de la cons-
ciéncia clara i sota el control de la voluntat, la 
segona, en canvi, se'ns imposa malgrat nosal-
tres i está a l'aguait de les nostres flaqueses 
per tal de dominar-nos. L'abundor d'imatges 
está en rao inversa del grau de sintesi men-
tal, que és el qué constitueix la forga d'una 
personalitat. No té res d'estrany, dones, que la 
imatge se'ns reveli amb carácter arbitrari i 
suggestiu. Si la volem fer sorgir experimental-
ment, cal recorrer a enginys com els mots o les 
frases que la suggereixin per una mena d'a-
tracció. recóndita, i si un cop disparat el curs 
de la imatgeria, deixem desenrotllar-la amb lli-
bertat quedarem meravellats de l'absolut ca-
prici que el regeix. 
Aquesta contraposició dinámica entre el pen-
sar i la imatge queda posada de relleu d'una 
manera especial en l'experimentació amb fra-
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ses. Cada frase expressa un pensament ineíi-
cag, segons l'experiéncia demostra, en el curs 
de les imatges, les quals sorgeixen arbitraria-
ment a base d'un mot aíllat, com si, sense sa-
ber-ho, subratlléssim un element de la frase, 
i segueixen una marxa diferent en els diversos 
subjectes, essent així que la inteligencia de la 
frase és en tots idéntica. Adhuc uns mots sem-
blen mes suggestius que altres, tant, que es po-
dría parlar d'un coeficient de suggestió deis 
mots. La imatgeria mental, lluny d'emmotllar-
se ais maticos del pensament, tira peí seu can-
tó i ens sorprén a cada pas amb imatges i com-
l)inacions inadequades. 
Albirem la importancia d'aquest descobri-
ment, en pensar que gairebé durant tot el segle 
X I X , l'associacionisme s'entestá a construir el 
pensament amb imatges. I remarqui's que firis 
ara hem alludit constantment les imatges vi-
suals, les mes "intel-lectualitzades" de totes, per 
ésser gairebé les úniques que suggereixen els 
mots i les frases. Si passem a l'estudi de les 
altres formes d'imatgeria (auditiva, muscular, 
táctil, de sensació interna, d'estat afectiu ele-
mental, de temperatura, sápida, olfactiva) i 
examinem llurs carácters de fugacitat o de per-
sistencia, així com les demés circumstáncies 
d'aparició; si estudiem el procediment d'evo-
cació, així com els somnis i la manera d'apa-
réixer les imatges en aquests, veurem la imat-
ge cada vegada mes Hígada, en la seva naixen-
CA, a factors inconscients. De les enquestes es 
desprén que la imatge visual, la mes freqüent, 
és retalla d'ordinari amb netedat en la cons-
ciéncia i hi obté una fixesa i una persistencia 
relatives. El grau de netedat varia, pero, ad-
huc en les mateixes imatges visuals; la imatge 
de les persones, per exemple, sol ésser mes 
clara que la de les coses. La fixesa i la persis-
tencia disminueixen també en les altres menes 
d ' imatgeria: les imatges auditives son mes fu-
gisseres que les visuals i, encara, ho son molí 
mes les táctils, olfactives, gustatives i de tem-
peratura. Les imatges musculars s'escapen a 
la majoria deis subjectes, els quals sois refacen a 
representar-se el moviment, per medi d'imatges 
óptiques o de tacte. Com mes ens endinsem en 
el domini de les imatges, mes ens adonem que 
una bona part del procés escapa a l'atenció i a 
la consciéncia. Les sensacions i les imatges mes 
elementáis, com son les olfactives i les sápides i 
majorment les térmiques i internes, van acor -
panyades d'un cert to afectiu. En la seva zona 
inferior la sensibilitat es cobreix d afectivit it 
i depén, per tant, de factors orgánics incons-
cients. 
Tota aquesta génesi subterránia i aquesta vi-
da gairebé marginal del procés imaginatiu ex-
plica, abastament, un altre carácter al qual ja 
hem fet aMusió: l'espontaneitat. Les imatr-es 
apareixen ais subjectes per elles mateixes, si i-
se esforq. En relaxar-se l'atenció, la imatge i a 
ateny la máxima intensitat, com succeeix en els 
somnis i durant la vetlla en el fenomen del 
somniar despert; tothom sap que, si ens aban-
donan sense timó al curs de les imatges, promp-
te perdem el món de vista i amb ell el control 
de la realitat. En caira, el máximum d'ater ció 
i d'esforc, que posem, per exemple, en una ec-
tura, en una conversa o en un treball d'icea-
ció, es caracteritza per una sistemática inhibi-
ció de les imatges. Prou truquen elles a la por-
ta per tal que el pas els sigui deixat lliure; l'a-
tenció, vigilant i activa, en rebutja la majoria 
per importunes i entrebancadores o les reté oís 
un instant curtíssim en la consciéncia per tal 
que el fil de la ideació no es torci per camins es-
tranys. En relació al pensament i al treball vo-' 
luntari, la imatge és un luxe que amb l'aflui-
xament de l'atenció pot arribar a convertsr-se 
en ideació parásita, i, com tot parásit, si < eix 
massa, ofega el pensament mateix que el soste 
i li dona origen. Evitar-ho es fundó de la vo-
luntat a forca d'entrenament i d'educació; per 
aixó, una mentalitat potent concentra el pen-
sament i esquiva amb facilitat els obstacles, 
mentre que els ineducats per a les activitats 
intel-lectuals i els mateixos infants gairebé nial 
no arriben a exercir el pensament racional pu1, 
Com mes avancem, mes ens donem compte qlie 
el procés de la imatge es desenrotlla d'una ma-
nera complexa i en mig de lligams nombros 
amb l'inconscient. 
La prova palpable d'aquesta tesi ens la do-
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ía l'estudi de la imatge mental en relació amb 
;es actituds musculars. La imatge muscular es 
nostra talment inestable que s'escapa a Inob-
servado propia amb una gran llestesa i sois 
s arriba a posar-la al descobert en condicions 
especialíssimes. DWELSHAUVERS realitzá aqües-
tes condicions en les experiéncies sobre l'auto-
íatisme, en les quals pregava ais seus subjec-
íes que, tancats d'ulls, tracessin sobre la pitarra 
una serie de deu ratlles iguals, a temps lliure 
regulat peí metrónom. La tasca imposada 
( dgia deis subjectes actituds musculars ben 
complexes i de diversa mena, gairebé sempre 
i conscients, pero que resultaven tradu'ides en 
1 consciéncia del subjecte per un cert nom-
1 e d'imatges. L'interrogatori posterior fou ric 
e i descobriments. Si f acilitem la tasca i dei-
xem fixar l'otenció, sorgeixen imatges de les 
n enes mes elevades, com son les auditives i 
álhuc les visuals; si, en canvi, obstaculitzem 
e ; t raíais de les ratlles, s'esvaeixen les imat-
ges visuals i auditives, que son un luxe per a 
la realització del treball, i sois ens resten imat-
ges musculars. Aqüestes, en efecte, abunden i 
es posen al descobert en aquesta mena d'expe-
riéncies. Jo mateix, que sempre m'havia tin-
gt t per un ti pus visual, vaig restar sorprés en 
Constatar dintre meu una abséncia completa 
d'.matges visuals i en descobrir, en canvi, una 
inatge táctilo-muscular deis punts d'arranc i 
de terme de les ratlles, una imatge de longitud, 
una altra de distancia i, encara, imatges de ve-
locitat i de ritme. Les imatges de ritme apa-
reixen sempre en el traqat simultani amb les 
dues mans. 
Actituds musculars, desapercebudes com a 
tais pels subjectes, es tradueixen, dones, en la 
consciéncia per mitjá d'imatges de mena dife-
r í , des de les visuals fins a les musculars. El 
§'rau d'intel-lectualització de la imatge depén de 
la niajor o menor facilitat de la tasca; a major 
lncultat desapareixen les imatges de mena mes 
uitel-lectual. La imatge envaeix la consciéncia 
espontániament i com per suggestió; pero, tot 
eguit, el subjecte se'n serveix com instrument 
l)er governar les seves própies activitats. La 
niatge esdevé, així, part d'un mecanisme de 
coordinado i regulada deis moviments. Tenirn, 
clones, que si per una part la imatgeria se'ns 
mostra en els seus graus mes elevats, com son 
les imatges auditives i óptiques, en estreta re-
lació amb les activitats de pur coneixement, per 
l'altra ens descobreix lligams estretíssims amb 
les funcions orgániques i amb les activitats mo-
trius. De segur que, en tot moment, imatges 
d'aquestes menes poc elevades presideixen el 
curs de la nostra vida; pero amagades sota 
l'exuberant vegetado de les imatges óptiques 
o eliminades per la rigorosa vigilancia de l'a-
terició activa, porten una vida ben humil al 
marge o per sota la consciéncia. Sois de tard 
en tard i per la pressió de les circumstáncies, 
franquegen el seu llindar i s'aixequen de les 
regions inconscients on passen ordináriament 
l'existéncia llur: 
El descobriment mes notable de D W E L S -
HAUVERS a propósit de la vida inconscient de la 
imatge consisteix en la transcripció objectiva, 
seguint PAWLOW, de l'anomenat "reflex grá-
fic". Ja CHEVREUL havia fet remarcar els mo-
viments inconscients que acompanyen certes 
imatges. Seguint aquesta indicació, D W E L S -
HAUVERS ha constatat l'existéncia de movi-
ments imperceptibles en els dits de la má sem-
pre que en la consciéncia actúa la imatge vi-
sual d'un eos en moviment d'oscil-lació regular 
o la imatge sonora d'una successió rítmica tam-
bé regular. Un péndol o un metrónom poden 
servir per a les experiéncies. El reflex és natu-
ral, i no condicional o provocat com el de 
PAWLOW, i se'l pot fixar en gráfiques per mit-
já d'aparells registradors. Es tracta de reac-
cions motrius d'una mena especial, el trac^at 
de les quals no es deixa conf ondre amb les gráfi-
ques de Mosso en les experiéncies sobre l'emo-
ció. En aqüestes, un moviment rítmic regular, 
com les pulsacions del cor o de la munyeca o 
els moviments d'inspiració i expirado deis pul-
mons, és pertorbat per una emoció interposada 
que desvia la gráfica normal; en el reflex grá-
fic de la imatge, en canvi, els moviments in-
conscients no representen cap pertorbació, si-
no que signifiquen Taparició de la imatge i per-
meten registrar-la amb una regularitat mate-
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mática, tant, que amb la gráfica obtinguda po-
dem interpretar els moviments realitzats en am-
piaría i en duració. No es'pot negar la impor-
tancia del descobriment, susceptible d'aplica-
cions ben interessants. DWELSHAUVERS l'ha 
estudiat, fins ara, sois en un ~ert nombre de 
casos: percepció sensible d'un moviment pen-
dular vist, d'una successió rítmica escoltada, 
percepció sensible visual i auditiva alhora, i 
també per a la imatge representativa baques-
tes mateixes sensacions. Manca, encara, ex-
tendre la investigado a molts altres casos pos-
sibles. 
Mentrestant, pero, l'interés teóric del des-
cobriment és innegable. Confirmen!, una ve-
gada mes, el paper de procés intermedian que 
correspon a la imatge, entre la consciéncia i 
l'organisme; i constatem entre la imatge men-
tal i els reflexos una correlació orgánica que 
s'explica peí fet que la imatge forma un me-
canisme de regulació i de coordinado indepen-
dent de la consciéncia. No aquesta, sino la 
nostra activitat subconscient, és el políper d'i-
matges que ce rea va TAINE. 
Tant com en la génesi de la imatge, en la 
seva evolució ulterior intervenen processos vi-
táis, que no sempre arriben a ésser expres-
sats en la consciéncia. Així que intentan íi-
xar la imatge en la memoria, recorrem a ele-
ments inconscients. Provem, per exemple, de 
reteñir un gravat senzill de línies irregulars en 
una serie de presentacions successives. En la 
fixació influeix, de primer, la manera propia 
de cadascú a copsar el model i reproduir-lo; 
els uns procedeixen d'una forma regular, se-
guint instintivament un ordre lógic d'estruc-
tura o avenqant d'un costat a l'altre del di-
buix en una certa direcció; altres, en canvi, 
avencen a l'atzar, comencen per les línies que 
mes els criden l'atenció i segueixen una mar-
xa arbitraria. Els uns reparteixen el gravat en 
parts principáis i accesóries; els altres prefe-
reixen comentar pels motius ornamentáis i 
passar després ais elements de menys caient 
artístic. Les ocupacions professionals i les ap-
tituds individuáis deis subjectes juguen tambe 
un paper preponderant, pero amagat, en la for 
ma d'apendre. Encara altres aspectes en la vi-
da de la imatge escapen a la consciéncia. Sobre 
tot en el procés mateix de l'aprenentatge, i per 
aixó el subjecte resta meravellat davant l'ex-
hibició deis seus propis dibuixos en serie qr 
refá la marxa seguida; és rar, al final de la se-
rie, recordar els dibuixos primers. També es-
capa a la consciéncia l'exactitud o inexac 
tud de les reproduccions: de vegades, el su -
jecte creu la tasca acabada i no ho és, mentre 
que altres, peí contrari, la tasca és finida i 1 
subjecte encara malda per reteñir nous < 
talls. Esdevé, a mes, que el subjecte comet i 
repeteix insistentment errades sense arribar 
mai a rectificar-Íes; o bé, elements ja fixats n 
la memoria desapareixen de sobte i reapar i-
xen mes tard, sense que el subjecte copsi aqu s-
tes oscil-lacions del procés. Fins i tot, certs ele-
ments poden viure una vida propia; en els di-
buixos geométrics susceptibles de perspecti-
ves distintes, el subjecte pot fixar ara Ta-
na, ara l'altra, de les perspectives possi-
bles, sense adonar-se ell mateix del caí vi. 
La imatge es desenrotlla, dones, dins un am-
bient propi que no sempre és il-luminat per h 
consciéncia clara; sovint, per camins amagats, 
serveix una finalitat o un ordre conscient. És 
Higa llavors a processos vitáis i s'intercala en 
complexos de moviments resultants d'estitnula-
cions sinérgiques i d'estats afectius, en con-
nexió amb disposicions orgániques, amb el to 
muscular, amb els mecanismes muntats (segons 
l'expressió justa de BERGSON) que composen 
el qué és conegut amb l'expressió d'automaüs-
me psicológic. Situades les imatges en la m-
tersecció entre l'organisme i la consciéncia, 
viuen en una regió mig subtérránia, des d°n 
vigilen el moment oportú per sortir a escena. 
* * * 
Observem, finalment, la imatge en relacio 
amb el moviment que comana i veurem com en 
tre els dos termes, inicial i final, del procés 
de descárrega s'interposen nous factors su 
conscients. Sois ells ens permeten explicar, 
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bastament, que es produeixi un desacord en-
tre els nostres estats mentáis i llur externa 
realització, ádhuc quan la imatge ocupa 1 área 
lluminosa de la consciéncia. Si provem de rea-
litzar voluntáriament dos moviments que es 
succeeixin en l'interval mínim, óbservarem una 
serie de contradiccions entre la imatge i el mo-
viment. DWELSHAUVERS ordenava ais subjec-
es d'experimentació que fessin moviments 
successius, el mes rápids possible, executats 
amb les dues mans o amb els dos peus o amb 
ombinació de má i peu; cada má o cada peu 
pretava una clau Morse i tancava i obria un 
ircui't, que posava en marxa l'agulla d'un cro-
nometre i permetia llegir la durada del movi-
íent en miMésims de segon. Dones bé: en 
questes circumstáncies definides, Texecució 
leí moviment no depén sois de la imatge, sino 
ambé d altres factors que actúen al marge de 
la consciéncia. Així, per exemple, la mena de 
oordinació nerviosa que existeix préviament 
itre els dos membres executors es tradueix 
en una major o menor exactitud; per aixó, els 
i ioviments amb les dues mans o amb els dos 
ms i ádhuc amb els membres drets o els es-
< ierres, resulten mes rápids que els movi-
i ents amb els membres creuats (peu dret i má 
esquerra, i combinacions similars). També 
"•flueixen l'hábit i l'exercici. DWELSHAUVERS 
preté haver descobert, de mes a mes, una llei a 
la qual obeeixen amb absoluta inconsciencia els 
moviments realitzats en aqüestes condicions; 
lanomena llei de les zones de rapidesa, i, se-
gons ella, els moviments es reparteixen en 
gmps que osciMen al voltant de les mateixes 
xifres i corresponen a les simultaneitats, a les 
successions mínimes, a les successions normáis 
1 a un quart grup de respostes que ell consi-
dera temps de reacció. Entre cada grup es pro-
uueix una llacuna, o sigui una regió en la qual 
sols excepcionalment cauen les valors numé-
nques deis moviments acomplerts; les llacu-
nes entre el primer i segon grup i entre el ter-
Cer i el quart son mes grans i ben marcades. 
-ls moviments que duren de i a 30 mil-lésimes 
e segon representen, per a la consciéncia, si-
multaneitats, puix que igual al qué passa amb 
les sensacions, cal una certa massa o quan-
titat de temps perqué la consciéncia aprecii una 
successió. La llei descoberta per DWELSHAU-
VERS román, avui per avui, sense explicado; 
des d'ara, pero, sabem que les anomalies re-
gistrades en les experiéncies no depenen de la 
imatge que presideix la innervació muscular, 
sino d altres factors inconeguts. El mes pro-
bable és que cada zona correspongui a una ac-
titud motriu qualitativament diferent, mes que 
a un procés quantitatiu variable en grau. Tant 
com de la imatge mental, el moviment realitzat 
depén, en aquest cas, de mecanismes motors i 
de sinergies funcionáis ja existents entre els 
centres i les vies nervioses. 
Quan ais resultáis objectius hi afegim les 
dades de la introspección encara es posa mes 
de relleu la inconsciencia amb qué és acompli-
da una bona part del procés. La majoría deis 
detalls escapen a l'observació deis subjectes. 
La durada s'aprecia gairebé sempre errónia-
ment. Aiximateix, la consciéncia de l'acord o 
el desacord entre la imatge i la realització ens 
enganya amb freqüéncia; sembla que aquest 
sentiment, i també les particularitats de l'aten-
ció, neixen a conseqüéncia de disposicions or-
gániques i dactituds musculars, que passen, 
gairebé sempre, desapercebudes pels subjectes. 
Només algú, per exepció, ha sentit oscil-lar en 
el seu interior Tatenció en forma d'onades o 
concentrar-se-li en figura de con punxagut. Re» 
gularment Tatenció regeix els moviments d'u-
na manera mecánica. L'execució resulta, 11a-
vors, de funcionalismes en els quals molts 
elements romanen subconscients, i els defec-
tes en la coordinació originen les divergén-
cies constatades entre el moviment i la imatge. 
En canvi, la imatge pot governar perfecta-
ment els moviments per sota la consciéncia 
clara; aixi s'esdevé en els casos dautomatis-
me. Mentre concentrem Tatenció en un diá-
leg o en una serie de raciocinis, posem en joc, 
d'esma, complexos de moviments com son la 
marxa, la paraula i l'escriptura. Fem atenció 
al terme de la marxa o ais pensaments que vo-
lem expressar, pero no ais moviments ni a les 
paraules com a tais. Aquests complexos mo-
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tors corresponen a mecanismes organitzats i 
depenen de sinergies funcionáis sólidament es-
tablertes i tan antigües en la nostra ment que 
es passen gairebé en la inconsciencia absolu-
ta. Si creem, pero, per artifici nous automatis-
mes, ens donarem compte del paper que hi ju • 
guen les imatges en crear-los i en presidir-los. 
Demanem, per exemple, a una persona que 
provi de tragar, ulls clucs, un seguit de rat-
Iles iguals damunt una picarra, mentre conta 
una historieta o treu un cálcul aritmétic difí-
cil; i alternem, per comparar, la serie prece-
den! amb altres series executades també a ulls 
clucs, pero amb tota atenció. L'examen deis 
resultáis obtinguts ens reserva sorpreses. La 
principal consisteix en la major regularitat de 
les línies tracades automáticament que de les tra-
gades amb atenció; sembla talment que la cons-
ciéncia entrebanqui la realització de certes ac-
tivitats senzilles. L automatisme esmentat guar-
da proporció amb el grau d'intel-ligéncia i amb 
l'hábit; els infants no presenten aquest feno-
men, que és general en els adults, i tan mes 
marcat com mes madura és llur ment. Ara bé: 
els automatismes, en general, no es deixen re-
duir a mers reflexos; les circumstáncies que 
els rodegen denuncien llur mena psicológica. 
Son presidits per funcions mentáis, pero in-
conscients. D'ordinari, el subjecte, en execti-
tar-los, no s'adona de les imatges múltiples 
que els governen; pero si li. fem pressió i el 
situem d'una manera favorable per tal que pu-
gui copsar els canvis mes fugissers de la ment, 
posarem llavors al descobert tot un conjunt 
d'imatgeria. Així és com jo mateix i altres sub-
jectes, sotmesos a les experiéncies descrites, 
descobrírem imatges táctils i musculars de di-
verses menes: de longitud, de distancia, deis 
punts de partida i de terme, de velocitat, de rit-
me, etc. En condicions fácils, quan la tensió 
s'afluixa, apareixen també imatges auclitives i 
óptiques que semblen un luxe degut a la r.o-
moditat mateixa de 1'operació; pero així que 
les dificultáis augmenten, desapareixen aque-
lles, i ádhuc s'esborren poc a poc les altres 
imatges, desdibuixades peí vertigen del movi-
ment. En condicions massa difícils la realitza-
ció esdevé impossible. En un primer moment 
les imatges táctils i musculars sorgeixen espon-
tánies en la nostra ment amb una gran vive-
sa; tot seguit ens apoderem delles i les utilit-
zem com a guies per a les realitzacions ulte-
rior^ Des d'aquel 1 punt s'enfosqueixen poc ; 
poc fins a esdevenir inconscients. Adhuc el mes 
petit rastre d'elles ha desaparegut en automa 
tismes tan antics i arrelats en nosaltres con 
son la marxa, la paraula i lescriptura. Arti 
ficialment, pero, podem posar-Íes al descober 
en mecanismes formats de bell nou i sofper 
dre el paper que elles juguen de mecanismes d 
regulado i coordinació de moviments. 
* * * 
La nova psicología ens mostra en la vida 
la imatge facetes fins ara inconegudes. Les 
imatges no neixen solament de les impressions 
del món ambient sobre els sentit externs. 
TURRÓ assenyalá llur lligam amb altres pro-
céseos orgánics que repercuteixen amb un res-
só llunyá en les manifestacions de la conscién-
cia. Ara veiem la imatge influenciada per 
tituds musculars que cooperen obscurament a 
la seva génesi, a la seva fixació en la memoria 
i la relliguen a determináis automatismes. 
Com a procés dinámic, la imatge, amb fre-
qüéncia, neix o és al servei deis mecanis 
subconscients. 
No ens deixem, pero, enlluernar pels nous 
aspectes. Si en les seves formes mes humus i 
en la seva fase latent la imatge depén direc-
tament de processos orgánics, en les seves for-
mes mes enlairades d'imatge óptica i acústica 
manté així mateix el seu paper d'element cog-
noscitiu. El qué es desprén amb claredat deis 
nous estudis és la diferencia radical entre la 
imatgeria de qualsevol mena i el pensament 
racional pur. Heus ací un resultat en el qual 
coincideix la psicología bergsoniana, i france-
sa en general, amb les noves direccions de la 
psicología de per tot arreu. Contra l'associa-
cionisme del segle passat, avui es diferencien 
fins es contraposen pensament i imatge. Segon. 
aixó, la imatge mena una vida propia, unes ve 
gades a les ordres del pensament, i altres am 
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independencia, com passa en els somnis. Po-
dem utilitzar-la, com un element mes, per a la 
coneixenga del món exterior, o podem, sen-
zillament, abandonar-nos a ella sense cap cura 
de la realitat. Neix d a d un problema crític de 
gran portada, per a la solució del qual posseím 
cada dia noves dades 2. 
A través de les experiéncies descrites en el 
Ilibre del Dr. G. DWELSHAUVERS ens endin-
sem cada vegada mes en la vida d'aquest pro-
cés misterios i complicat que és la imatge. No 
totes les experiéncies descrites son igualment 
reeixides. Algunes es poden considerar, cer-
tament, un model d'investigació. Altres, com 
lestudi del reflex gráfic, representen una des-
coberta de gran alcang, lestudi de la qual és 
només iniciat en el Ilibre que comentem. N'hi 
ha que son susceptibles de major perfecciona-
ment o que, potser, haurien d'ésser refetes en 
part. Totes, pero, son un model d'enginy i de 
paciencia. I, sobretot, el conjunt del Ilibre do-
na una impressió de serietat i ens mostra al-
gunes adquisicions definitives que la psicología 
d'avui deu al malaguanyat Laboratori de l'ex-
tingida Mancomunitat de Catalunya. 
JOAQUIM CARRERAS i ARTAU 
Recordem que el nostre T U R R Ó fou portat per 
les se ves recerques a plantejar el problema crític del 
conebcement. 
